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A D V E R I E N CIA. O F I C í A L 
Luego que ios Sres. Alcaides y 
jecretarios reciban los n ú m e r o s de 
síe B O L E T I N , d i spondrán que se 
Ije un ejemplar en el sitio de costum-
re, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
< rvar los B O L E T I N E S coleccionados 
irdenadamente, para su encuaderna-
;ión, que debe rá verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
a b o n a r á n la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin dist inción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anu .xLs que 
hayan de insertarse en el BOLETO, 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n al Administrador de 
dicho periódico (Real ord^n de 6 de 
A b r i l de 1859). 
Presidencia d e l Consejo de M i n i s t r o 
Decreto declarando de urgente cons-
trucción las carreteras en la p r o v i n -
cia de León que se ind ican . 
Otro dando instrucciones a los Gober-
nadores civiles sobre a p l i c a c i ó n de 
las sanciones autorizadas po r el ar-
tículo 22 de la ley p r o v i n c i a l de 29 
de Agosto de 1882. 
Ádmiii átración pro i ineial 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
Servicio de Hig iene y S a n i d a d Vete-
rinarias de L e ó n . — C i r c u l a r e s . 
Jefatura de minas .—Sol i c i t ud de re-
gistro de W i l l i a m Iones. 
A d i n i n i s t r a c i ó e m u n i c i p a l 
Edictos de Ayuntamien tos . 
E n t i d a d e s menores 
Adictos de Juntas vecinales. 
Administración de Justicia 
¿dictas de Juzgados. 
Presiúeocia del Consejo de Ministros 
D E C R E T O S 
Del i n f o r m e elevado a la Pres iden-
t a del Consejo de M i n i s t r o s p o r la 
Comisión n o m b r a d a po r Decre to de 
10 de Ju l i0 de 1932, para v i s i t a r las 
Zonas de L a Cabrera , F o r n e l a , A n c a -
res y Cepeda, de la p r o v i n c i a de 
L e ó n , se deduce que, en efecto, los 
supuestos de una v i d a mise rab le y 
de a i s l amien to t r á g i c o que m o t i v a -
r o n el e n v í o de aque l l a C o m i s i ó n se 
h a n v is to con f i rmados . Urge, p o r lo 
t an to , a c u d i r en a u x i l i o de aquel los ! 
m i l e s de c o n c i u d a n o s y el Gob ie rno , 
sensible a necesidad t a n evidente , ! 
qu ie re f ac i l i t a r las cond ic iones y i r á - ! 
mi tes establecidos para los casos or-
d i n a r i o s y no rma le s de c o n s t r u c c i ó n 
de v í a s de c o m u n i c a c i ó n , de Escue-
las y de m e j o r a m i e n t o san i ta r io , que 
p o r l o expuesto resu l tan inadecuados 
pa ra las regiones menc ionadas ; res-
p o n d i e n d o a este p r o p ó s i t o , de acuer-
do c o n el Consejo de M i n i s t r o s y a 
propues ta de su Presidente, 
Vengo en decretar lo que sigue: 
A r t í c u l o 1.° Se dec la ran de u rgen -
te c o n s t r u c c i ó n las carreteras s i -
guientes: 
a) De Puente de D o m i n g o F l ó r e z 
a la H e r r e r í a de L l a m a s . 
b ) De Ponfer rada a Puebla de Sa-
n a b r i a , en el t rozo c o m p r e n d i d o en-
tre el C a m p o d é l a s D a n z a s y L a B a ñ a . 
c) De T o r a l de los Vados a Santa-
l i a de Oseos, en los trozos c o m p r e n -
d idos entre el puente de L u m e r a s y 
B a l o u t a . 
d) De Astorga a Pueb la de Sana-
b r i a , en el t rozo c o m p r e n d i d o entre 
Va ldesp ino de Somoza y Manzaneda 
de Cabrera . 
E l M i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s de-
s i g n a r á el persona l necesario para re-
dac tar en el p lazo m á s breve pos ib le 
los proyectos de las carreteras enu-
meradas a n t e r i o r m e n t e y h a b i l i t a r á 
las cant idades necesarias c o n cargo 
a l c r é d i t o co r respond ien te de l presu-
puesto de l M i n i s t e r i o de Obras p ú -
b l i cas . 
A r t í c u l o 2.° Se s a c a r á n a subasta 
en el presente a ñ o las obras cuyos 
proyectos se h u b i e r e n t e r m i n a d o y 
las restantes y en lo sucesivo, a me-
d i d a que se u l t i m e n a q u é l l o s . A t a l 
efecto el M i n i s t e r i o de Obras p ú b l i -
cas d e b e r á i n c l u i r en las re lac iones 
de obras a subastar, a que se refiere 
el a r t í c u l o 18 de la ley de Presupues-
tos, aquel las que t u v i e r e n t e r m i n a -
dos sus proyectos en el co r r i en te a ñ o . 
A r t í c u l o 3.° L a D i p u t a c i ó n de 
L e ó n v e n d r á ob l igada a c o n s t r u i r 
los c a m i n o s vecinales que figuran en 
el i n f o r m e de l a C o m i s i ó n n o m b r a -
da p o r Decreto de la Pres idenc ia de l 
Consejo de M i n i s t r o s de 1.° de J u l i o 
de 1932, c o n p r e l a c i ó n sobre los res-
tantes de la p r o v i n c i a , ap resu rando 
a este fin la r e d a c c i ó n de los p royec-
tos correspondientes . 
A r t í c u l o 4 .° L a D i r e c c i ó n general 
de P r i m e r a e n s e ñ a n z a o rdena ra a la 
I n s p e c c i ó n de P r i m e r a e n s e ñ a n z a de 
L e ó n , que c o n u rgenc ia f o r m u l e u n a 
propuesta de c o n s t r u c c i ó n de e d i f i -
cios escolares, c o n v i v i e n d a aneja, 
en los pueblos de las comarcas a l u -
didas, s igu iendo u n o r d e n de m a y o r 
a m e n o r necesidad o a p r e m i o . 
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A r t í c u l o 5.° Por la O f i c i n a t é c n i - : 
ca de C o n s t r u c c i ó n de Escuelas, de-} 
pend ien te del M i n i s t e r i o de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a , se p r o c e d e r á a f o r m a r 
u n p royec to de ed i f i c io , exento de 
cuan to no sea abso lu tamente nece-
sario, d i s t r i b u i d o en dos plantas , la 
i n f e r i o r des t inada a clase y sus ser-
v ic ios y la super io r a v i v i e n d a , a m -
bas c o n entradas to t a lmen te i nde -
pendientes y ajustadas a las c o n d i -
ciones c l i m a t o l ó g i c a s de la r e g i ó n . 
Las prescr ipc iones t é c n i c o - h i g i é n i -
cas de la a l u d i d a D i r e c c i ó n general 
(Real o r d e n de 26 de E n e r o de 1923) 
se e n t e n d e r á n mod i f i cadas en el sen-
t i d o de q u e . la clase p o d r á hacerse 
para cupos de 35 a 50 a l u m n o s , si 
b i e n en el p r i m e r caso se d e j a r á l a 
p o s i b i l i d a d de a m p l i a c i ó n por u n o 
de los lados menores . 
A r t í c u l o 6.° L a D i p u t a c i ó n p r o -
v i n c i a l d é L e ó n , c o n el asesoramien-
to y ayuda de l Consejo p r o v i n c i a l de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a , queda encarga-
da de obtener de los A y u n t a m i e n t o s 
afectados p o r esta d i s p o s i c i ó n l a 
a p o r t a c i ó n exc lus iva del t e r reno ne-
cesario para e d i f i c a c i ó n y c a m p o de 
juego (400 metros cuadrados p o r 
cada clase y v i v i e n d a , c o m o m í n i m o , 
qne d e b e r á ser aceptado p r e v i a m e n -
te po r los Inspectores de P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a y San idad m u n i c i p a l , y el 
o f r ec imien to de acarreos y presta-
ciones personales de los pueblos . 
I g u a l m e n t e le c o r r e s p o n d e r á ejer-
cer, p o r m e d i o de sus A r q u i t e c t o s y 
s in que este serv ic io pueda i m p l i c a r 
una carga para los pueblos, la tu te la 
necerar ia para la buena e j e c u c i ó n de 
las obras, a cuyo t é r m i n o , c o n estric-
ta s u j e c i ó n a l p royec to y p rev ia v i s i -
ta de u n A r q u i t e c t o de l M i n i s t e r i o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , p e r c i b i r á la a l u -
d i d a e n t i d a d p r o v i n c i a l la c a n t i d a d 
de pesetas 10.000 p o r cada Escuela y 
casa c o n s t r u i d a . 
E l c e r r amien to del c a m p o escolar; 
d « seto v i v o , d e b e r á ser hecho y c u i -
dado p o r los v e c i n d a r i o s respectivos. 
A r t í c u l o 7.° Cuando no exista en 
el pueb lo abas tec imien to de aguas y 
a l c a n t a r i l l a d o , o no sea fác i l y eco-
n ó m i c o do ta r el ed i f i c io de servic ios 
h i g i é n i c o s para su uso exc lus ivo , 
q u e d a r á s in dest ino la pieza a ese f i n 
ded icada en el cuerpo de la edif ica-
c i ó n y se h a r á en u n ex t r emo del 
c a m p o escolar una caseta para sus-
t i t u i r l a . 
L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l queda 
ob l igada a ins ta la r lavabos y eva-
cua tor ios desde el m o m e n t o m i s m o 
en que se establezcan los servicios 
m u n i c i p a l e s c i tados al p r i n c i p i o . 
A r t í c u l o 8.° Se concede l a sub-
v e n c i ó n de 5.000 pesetas a cada u n o 
de los pueblos de P o m b r i e g o , L o m -
ba y O d o l l o (Cabrera Baja) para ter-
! m i n a r los edi f ic ios dest inados a Es-
I cuela y v i v i e n d a , elevados c o n i n s -
I t rucc iones de la I n s p e c c i ó n de P r i -
! mera e n s e ñ a n z a , p r e v i o i n f o r m e de l 
j A r q u i t e c t o p r o v i n c i a l acerca de su 
' sol idez. 
A r t í c u l o 9.° Por la D i r e c c i ó n ge-
¡ ne ra l de S a n i d a d se p r o c e d e r á a la 
i n s t a l a c i ó n de p e q u e ñ o s b o t i q u i n e s 
de u rgenc ia en los pueblos m á s ais-
1 lados y de p o b l a c i ó n m á s numerosa , 
; que s e r á n deb idamen te a d m i n i s t r a -
| dos p o r los M é d i c o s t i tu la res . 
| D a d o en M a d r i d a diez y ocho de 
; O c t u b r e de m i l novecientos t r e i n t a 
i y tres.—Niceto A l c a l á - Z a m o r a y 7o-
j ¡ r e s . — E l Presidente de l Consejo de 
Min i s t ro s , Diego M a r t í n e z Barrios. 
i ÍGaceta del día 20 de Octubre de 1933) 
Es p r i n c i p i o c o n s t i t u c i o n a l c l á s i c o , 
desenvuel to p o r nuestras leyes p r o -
cesales, el de que nad ie pueda ser 
de ten ido n i preso s ino p o r causa de 
de l i t o . 
A u n q u e la i n f r a c c i ó n de t a l p r i n c i -
p i o fué sanc ionada en los C ó d i g o s 
penales, es u n hecho evidente que a l 
a m p a r o de otras leyes y a u n de d is -
posiciones de m e n o r rango, se ha 
v e n i d o p r i v a n d o de l i b e r t a d a los 
c iudadanos s i n las g a r a n t í a s de su 
derecho que las leyes s á b i a m e n t e es-
t ab lec ie ron . E j e m p l o constante de 
t a l aserto es el uso que h i c i e r o n los 
Gobernadores c iv i les de la f acu l t ad 
que la ley P r o v i n c i a l les concede 
para i m p o n e r arrestos hasta el m á x i -
m u m de q u i n c e d í a s , en defecto de 
pago de las m u l t a s c o n que pueden 
sanc ionar los actos con t r a r io s a la 
m o r a l o a la decencia p ú b l i c a y las 
faltas de obed ienc ia y de respeto a 
su a u t o r i d a d , i m p o n i é n d o l o s de u n 
m o d o sucesivo y c o n t i n u a d o en for-
m a que se t r a d u c í a en verdaderas 
penas. 
M o t i v a b a n q u i z á t a l estado de co-
sas defectos y v a c í o s en nuestra le-
g i s l a c i ó n , en la que no e x i s t í a proce-
d i m i e n t o adecuado para co r reg i r a 
vagos y maleantes , que s iempre h a n 
representado u n ve rdadero pe l ig ro 
social ; pero p u b l i c a d a l a L e y de 4 de 
Agosto ú l t i m o , (pie con t é c n i c a preci-
sa y t r á m i t e s adecuados, establece 
as medidas de segur idad necesarias 
para co r reg i r aquel pel igro, no pue-
den aquel las p r á c t i c a s tener disculpa 
a lguna , s iendo preciso garantizar 
aquel derecho y establecer u n proce-
d i m i e n t o que los salvaguarde en tan-
to p o r v í a leg is la t iva no se extraigan 
las totales consecuencias del a r t ícu lo 
29 de la C o n s t i í u c i ó n . 
E n a t e n c i ó n a lo expuesto, a pro-
puesta de los M i n i s t r o s de Justicia y 
G o b e r n a c i ó n y de acuerdo con el 
Consejo de M i n i s t r o s , 
Vengo en decretar lo siguiente: 
A r t í c u l o 1.° Cuando los Goberna-
dores c iv i les i m p o n g a n las sanciones 
autor izadas po r el a r t í c u l o 22 de la 
ley P r o v i n c i a l de 29 de Agosto de 
1882, d i c t a r á n , a l efecto reso luc ión , 
que se n o t i f i c a r á a l interesado, en la 
cua l se exprese c lara y concretamen-
te el hecho que la m o t i v a , que h a b r á 
de estar c o m p r e n d i d o entre los que 
e n u m e r a c o m o incursos en sanc ión 
el a r t í c u l o m e n c i o n a d o . 
Para el abono de las multas que 
au to r i za a i m p o n e r d i c h o precepto, 
s e r á de a p l i c a c i ó n lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 93 del C ó d i g o penal . 
Con t ra l a r e s o l u c i ó n del Goberna-
d o r i m p o n i e n d o la m u l t a y dispo-
n i e n d o la f o r m a de su pago, podrá 
in te rponerse recurso de reforma en 
t é r m i n o de dos d í a s . L a d e c i s i ó n del 
Gobernador r eso lu to r i a de l recurso» 
que h a b r á de dictarse en igual tér-
m i n o de dos d í a s , s e r á ejecutiva salvo 
el caso en que se in te rponga el re-
curso de alzada que autor iza el ar-
t í c u l o 22 de la ley P r o v i n c i a l . 
A r t í c u l o 2.° E l arresto supletorio, 
p o r fal ta de pago de la m u l t a en el 
p lazo s e ñ a l i do , s e r á impuesto, siem-
pre que las c i rcuns tanc ias del co-
r reg ido lo p e r m i t a n , a t e n i é n d o s e a lo 
p r even ido en el a r t í c u l o 88 del Códi-
go pena l . L a r e s o l u c i ó n que imponga 
el arresto t a m b i é n s e r á mot ivada y se 
n o t i f i c a r á a l arrestado. 
A r t í c u l o 3.° Los Gobernadores en-
v i a r á n a l M i n i s t e r i o de la Goberna-
c i ó n una cop ia de todas las resolu-
ciones d ic tadas en r e l a c i ó n con estas 
sanciones y c e r t i f i c a c i ó n acreditatn a 
de haber s ido not i f icadas al intere-
sado con entrega de copia l i t e r a l 
A r t í c u l o 4.° Los preceptos de este 
Decreto son ap l icab les a toda autori-
d a d gube rna t iva que a c t ú e con a 
a t r i b u c i o n e s de Gobernador c iv i l ha-
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cieudo uso de la facu l tad de l a r t í c u - CIRCULAR NUM. 42 
¡o 22 de la ley P r o v i n c i a l . | E n c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 17 
Dado en M a d r i d a doce de O c t u - de l Reg lamento de 1.° de Marzo de 
bre de m i l novecientos t r e i n t a y tres. | 1929, para la e i e c u c i ó n de la L e y de 
^Niceto A l c a l á - Z a m o r a ij Torres.— ^ Epizoot ias , y a propuesta de l Inspec-
gj Presidente del Consejo de M i n i s - ' t o r p r o v i n c i a l , se dec lara o f i c i a l m e n -
tros, Diego M a r t í n e z Bar r ios .—El M i - l te e x t i n g u i d a la p e r i n e m o n í a con ta -
nistro de Jus t ic ia , J u a n Botel la Asen- ' glosa, en el t é r m i n o m u n i c i p a l de los 
si.—El M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , ' pueblos de T r o b a j o del C a m i n o , San 
yianuel Rico Anello. 
{^Gaceta» do 14 ic Octubre Je 1933 
MiDínistracíÉ mmM 
' 4 
C I R C U L A R 
La D i r e c c i ó n general de Segur idad 
ha p r o h i b i d o la p r o y e c c i ó n de la 
película « E l Rey Bi s» , de l a casa 
Cedric, m a r c a Gaunont , 
Lo que se hace p ú b l i c o para gene-
ral conoc imien to y especialmente el 
de las empresas c i n e m a t o g r á f i c a s . 
León, 21 de O c t u b r e de 1933. 
E l Gobernador c iv i l 
Salvador Etcheverria B r a ñ a s 
; M i g u e l y V i l l a b a r t e r , cuya exis tencia 
fué dec la rada o f i c i a lmen te c o n fechas 
118, 4 y 11 de A b r i l , J u n i o y Agosto , 
respect ivamente . 
L o que se hace p ú b l i c o , para ge-
n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 21 de O c t u b r e de 1933. 
E l Gobernador c iv i l , 
Salvador Etcheverria B r a ñ a s 
S E R V I C I O D E H I G I E N E 
Y S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
M I N A S 
CIRCULAR NUM. 41 
En c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 12 del Reglamento de 
la Ley de Epizoot ias , y a propuesta 
del Inspector p r o v i n c i a l , se declara 
oficialmente la existencia del c a r b u n -
co bacter id iado, en la g a n a d e r í a de l 
pueblo de Noceda, A y u n t a m i e n t o de 
idem, en las c i rcuns tanc ias s igu ien-
tes: 
Zona declarada infecta: T o d o el 
terreno p r i v a t i v o de l c i t ado pueb lo , 
Zona declarada sospechosa: U n a 
faja de 200 metros de a n c h u r a y c i r -
cundando el p e r í m e t r o del te r reno 
expresado. 
Medidas que deben ponerse en 
práct ica: Todas las s e ñ a l a d a s en el 
capí tulo X V I del Reg lamento de 
Epizootias de 26 de Sept iembre 
de 1933. 
Encarezco^ las Au to r idades m u -
nicipales y sani tar ias de d i c h o Dis -
trito y d e m á s personas jinteresadas, 
el c u m p l i m i e n t o estr ic to de las dis-
posiciones d ic tadas en esta c i r c u l a r , 
d e n u n c i á n d o m e a los in f rac to res 
Pai'a la i m p o s i c i ó n de las sanciones 
Reglamentarias y c o r r e c c i ó n de aque-
jas infracciones. 
León, 16 de O c t u b r e de 1933. 
F£l Gobernador c i v i l , 
Salvador Etcheverria 
t i d o d i c h a s o l i c i t u d , p o r decreto de l 
Sr. Gobernador , s in p e r j u i c i o de ter-
cero . 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o de l 
presente edic to para que den t ro de 
los sesenta d í a s siguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a 
p u e d a n presentar en el G o b i e r n o c i -
v i l sus oposic iones los que se cons i -
deraren con derecho a l t odo o par te 
de l t e r reno so l ic i t ado , o se creyesen 
pe r jud icados p o r la c o n c e s i ó n que 
se pretende, s e g ú n previene el a r t í c u -
lo 28 del Reglamento de l 16 de J u n i o 
de 1905 y Real o r d e n de 5 de Sep-
t i e m b r e de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 9.112. 
L e ó n , 17 de O c t u b r e de 1933.— 
F i d e l J ad raque . 
D O N F I D E L J A D R A Q U E G A R V I -
SO, INGENIERO JEFE DEL DISTRITO 
MINERO DE LEÓN-
HAGO SARER: Que p o r D . W i l l i a m 
Jones, vec ino de Carracedelo , se h a 
presentado en el Gob ie rno c i v i l de 
esta p r o v i n c i a en el d í a 30 de l mes 
de Sept iembre , a las diez, u n a s o l i c i -
t u d de regis t ro p i d i e n d o 40 per tenen-
cias pa ra la m i n a de h i e r r o l l a m a d a 
Providencia, si ta en el paraje « M a l -
p i c a » , t é r m i n o de Pereda, A y u n t a -
m i e n t o de C a n d í n , y l i n d a : a l S. y 
O., c o n el regis t ro « N u e v a s Esperan-
zas, Hace la d e s i g n a c i ó n de las c i t a -
das 40 pertenencias, en la f o r m a s i -
guiente , c o n ar reg lo a l N . m . : 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
una boca de t ú n e l o g a l e r í a a l l ado 
de u n a casita en ru ina s s i tuada a 
40 met ros a l S, de t rabajos an t iguos 
a una e l e v a c i ó n a p r o x i m a d a m e n t e 
de 1.340 met ros sobre el n i v e l de l 
m a r y en terrenos de l Estado, y 
desde él se m e d i r á n 200 metros a l 
N . c o l o c á n d o s e la 1.a estaca sobre el 
p e r í m e t r o de las per tenencias s o l i c i -
tadas; desde és t a 300 a l N . , la 2.a; de 
é s t a 100 a l E. , la 3.a; de é s t a 200 a l 
N . , l a 4.a; de é s t a 100 a l E., la 5.a; de 
é s t a 300 a l N . , la 6.a; de é s t a 300 a l 
E., la 7.a; de é s t a 1.200 a l S., la 8.a; 
de é s t a 200 a l O., la 9.a; de é s t a 400 a l 
N . . l a 10, y de é s t a c o n 300 a l O., se 
l l e g a r á a la 1.a estaca, quedando ce-
r r a d o el p e r í m e t r o de ¡ l a s per tenen-
cias sol ic i tadas . 
Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
teresado que t iene rea l izado el d e p ó -
sito p r ev en i d o p o r la ley, se h a a d m i -
A y u n t a m i e n t o de 
Castri l lo de Cabrera 
F o r m a d o el p a d r ó n de edi f ic ios y 
solares de este A y u n t a m i e n t o pa ra 
el a ñ o de 1934, queda expuesto a l 
p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
po1' espacio de ocho d í a s , pa ra o í r 
r ec lamac iones . 
Cas t r i l lo de Cabrera , 15 de O c t u -
bre de 1933.—El A l c a l d e , F a b i á n 
R lanco . 
A y u n t a m i e n t o de 
Hosp i t a l de O r t i g o 
F o r m a d o p o r la C o m i s i ó n de H a -
c ienda el p royec to de presupuesto 
m u n i c i p a l o r d i n a r i o de gastos e i n -
gresos de este A y u n t a m i e n t o , p a r a el 
e jerc ic io de 1934, queda expuesto a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
p o r t é r m i n o de ocho d í a s , d u r a n t e 
los cuales y ocho d í a s m á s , pueden 
los interesados f o r m u l a r las r ec la -
mac iones que crean convenientes . 
A c o r d a d a p o r este A y u n t a m i e n t o 
la p r ó r r o g a de O r d e n a n z a de l repar -
t i m i e n t o general de u t i l i dades pa ra 
e l expresado e je rc ic io de 1934, queda 
expuesta a l p ú b l i c o p o r t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s , en la m e n t a d a Secreta-
r í a , pa ra o í r r ec l amac iones . 
o 
o o 
A s i m i s m o , y c o n el m i s m o fin, se 
h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o en la su-
sod icha S e c r e t a r í a , p o r t é r m i n o s re-
g lamenta r ios , los documen tos que 
para el a ñ o 1934 a c o n t i n u a c i ó n se 
expresan: 
E l r e p a r t i m i e n t o de la con t r i bu - i - c iones se presenten con t r a el m i s m o 
c i ó n t e r r i t o r i a l p o r r ú s t i c a y pecua-
r i a , el p a d r ó n de edi f ic ios y solares, 
l a m a t r í c u l a de subs id io i n d u s t r i a l y 
el p a d r ó n de v e h í c u l o s y a u t o m ó v i -
les. 
H o s p i t a l de O r b i g o , 22 de O c t u b r e 
de 1933.—El Alca lde , L u i s O l i v e r a . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m a n d o s 
H a l l á n d o s e confeccionados el re-
pa r to de la c o n t r i b u c i ó n sobre la 
r iqueza r ú s t i c a y pecuar ia y el pa-
d r ó n de edi f ic ios y solares de este 
t é r m i n o pa ra el p r ó x i m o e jerc ic io 
de 1934, se h a l l a n expuestas a l p ú -
b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r 
t é r m i n o de ocho d í a s , para o í r re-
c lamaciones . 
T a m b i é n se h a l l a f o r m a d o el pa-
d r ó n de v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s y 
queda expuesto a l p ú b l i c o , p o r t é r -
m i n o de q u i n c e d í a s , para su exa-
m e n y o í r rec lamaciones . 
V i l l a m a n d o s , 21 de O c t u b r e de 
1933.—El A l c a l d e , Rodr igo R o d r í -
guez. 
que cons ideren necesarias. 
o 
o o 
A s i m i s m o f o r m a d o el p a d r ó n de 
v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s de este M u n i -
c i p i o para el a ñ o p r ó x i m o de 1934, 
queda t a m b i é n expuesto a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , po r espa-
c io de q u i n c e d í a s , para o í r las re-
c lamac iones que con t r a el m i s m o 
es t imen convenientes . 
T u r c i a , 14 de O c t u b r e de 
E l A l c a l d e , T o m á s A l o n s o . 
1933.-
A y u n t a m i e n t o de 
Urd ía les del P a r a m o 
F o r m a d o s los r epa r t im ien to s de 
r ú s t i c a y pecuar ia y el p a d r ó n de 
edif ic ios y solares, se h a l l a n expues-
tos a l p ú b l i c o , con el fin de o í r re-
c lamaciones , en la S e c r e t a r í a m u n i -
c i p a l , p o r el p lazo r eg l amen ta r io de 
ocho d í a s , du ran t e cuyo p lazo po -
d r á n los con t r ibuyen tes en ellos 
c o m p r e n d i d o s f o r m u l a r cuantas re-
c lamac iones c rean justas . 
U r d í a l e s de l P á r a m o , 21 de O c t u -
bre de 1933.—El A lca lde , Casiano 
Ramos. 
A y u n t a m i e n t o de 
Turc ia 
Confeccionados el p a d r ó n de e d i -
ficios y solares y el r e p a r t i m i e n t o de 
r ú s t i c a y pecuar ia de este A y u n t a -
m i e n t o para el a ñ o de 1934, se h a -
l l a n de manif ies to a l p ú b l i c o po r el 
plazo reg lamenta r io , c o n el fin de 




F o r m a d a s t a m b i é n las cuentas 
m u n i c i p a l e s de este A y u n t a m i e n t o 
correspondientes a l e jercic io de 1932, 
quedan expuestas a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r el p lazo 
de q u i n c e d í a s , a fin de que los h a -
bi tantes de este t é r m i n o puedan exa-
m i n a r l a s y f o r m u l a r po r escrito las 
rec lamaciones que es t imen p e r t i n e n -
tes du ran te el expresado plazo y los 
ocho d í a s siguientes. 
o 
a o 
Ver i f i cada i gua lmen te po r la Co-
m i s i ó n de Hac i enda de este A y u n t a -
m i e n t o la f o r m a c i ó n de l p royec to 
de presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
para el e je rc ic io de 1934, se h a l l a de 
manif ies to a l p ú b l i c o en esta Secre-
t a r í a , po r t é r m i n o de ocho d í a s , 
los efectos de o í r cuantas r ec l ama-
A y u n t a m i e n t o de 
Cuhillas de Rueda 
Confecc ionado el p a d r ó n de e d i f i -
cios y solares de este A y u n t a m i e n t o 
para el a ñ o de 1934, se h a l l a a l p ú -
b l i c o en la S e c r e t a r í a de l A y u n t a -
m i e n t o p o r t é r m i n o de ocho d í a s , a 
fin de que los con t r ibuyen te s en él 
c o m p r e n d i d o s puedan e x a m i n a r l o y 




Igua lmen te se h a l l a confeccio-
n a d o y expuesto a l p ú b l i c o en la 
m i s m o of ic ina y a i g u a l fin, a l pa-
d r ó n de v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s po r 
el m i s m o plazo. 
Cuh i l l a s de Rueda, 18 de O c t u b r e 
de 1933.—El Alca lde , Santiago M a -
r a ñ a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vil ladangos 
F o r m a d o el p a d r ó n de veh ícu los 
a u t o m ó v i l e s de este m u n i c i p i o para 
el a ñ o de 1934, queda expuesto por 
qu ince d í a s en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , para o í r reclamacio-
nes, a d m i t i é n d o s e en d i c h o plazo, las 
que con t r a el m i s m o se presenten. 
« 
* # 
F o r m a d o s los padrones de edifi-
cios y solares p a r a el a ñ o de 1934, 
quedan expuestos a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o por 
espacio de ocho d í a s , para que pue-
d a n ser examinados po r los cont r i -
buyentes po r d i c h o concepto y hagan 
las rec lamaciones que estimen jus-
tas. 
I gua lmen te se h a l l a expuesto al 
p ú b l i c o , en la m i s m a S e c r e t a r í a , el 
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n 
r ú s t i c a y pecuar ia para el ejercicio 
de 1934, p o r el p lazo de ocho d ías , 
que e m p e z a r á n a contarse desde el 
25 del ac tua l , a fin de que cuantos lo 
deseen p u e d a n e x a m i n a r l o y presen-
ta r rec lamaciones . 
V i l l adangos , 20 de Octubre de 
1933.—El A l c a l d e , J o s é F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Qu in t ana del Castillo 
A p a r t i r del d í a 25 de los corr ien-
tes se h a l l a r á n expuestos al p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n -
to a los efectos de reclamaciones y 
p o r los plazos reglamentar ios , los 
documentos siguientes: 
1.° P a d r ó n de edif ic ios y solares. 
2 ° R e p a r t i m i e n t o de r ú s t i c a y pe-
cua r i a , 
3.° M a t i í c u l a de i n d u s t r i a l . 
Todos los documen tos son por los 
que se ha de c o n t r i b u i r en el próxi -
m o a ñ o . 
Q u i n t a n a del Cast i l lo , 18 Octubre 
de 1933.—El A lca lde , Migue l Magaz. 
A y u n t a m i e n t o de 
A y u n t a m i e n t o de \ Valverde Enr ique 
Castrocomrigo \ Confeccionados el p a d r ó n de edi-
Por ocho d í a s y a p a r t i r de l 25 de l í i c i o s y solares y el repar t imien to de 
ac tua l , se h a l l a r á n de mani f ies to en r ú s t i c a y pecuar ia , de este Ayunta-
la Secretoria del A y u n t a m i e n t o los m i e n t o , para el a ñ o de 1934, se ha-
r epa r t imien tos de r ú s t i c a y u r b a n a l i a n expuestos a l p ú b l i c o por el pla ' 
fo rmados para el a ñ o de 1934; d u - zo r eg lamen ta r io , en esta Secretaiia» 
rante d i c h o plazo p o d r á n fo rmu la r se para o í r rec lamaciones , 
rec lamaciones contra ellos. Va lve rde E n r i q u e , a 18 de Octubie 
C a s t r o c o n í r i g o , 20 de O c t u b r e de de 1933.—El A lca lde , He l iodoro Mar-
1933.—El A lca lde , J u a n M . Pr ie to . eos. 
A y u n t a m i e n t o de j A y u n t a m i e n t o de 
Sant iago Mi l l a s ! Qu in t ana y Congosto 
Confeccionado el p a d r ó n de u r b a - Confecc ionado el p a d r ó n de e d i f i -
na fiscal aprobada , pero no c o m p r o - d o s y solares y el r e p a r t i m i e n t o de 
bada, de este A y u n t a m i e n t o , que ha r ú s t i c a y pecuar ia de este A y u n t a -
de regir en el p r ó x i m o a ñ o de 1934, m i e n t o para el a ñ o de 1934, se ha-
pe rmanece rá expuesto a l p ú b l i c o en Han de mani f i es to a l p ú b l i c o , po r el 
la Secretaria de l m i s m o , po r el p lazo plazo de ocho d í a s , a p a r t i r de la 
de ocho d í a s , a p a r t i r de l d í a 25 de i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en el B o -
los corrientes, a efectos de o í r rec ia- LETÍN OFICIAL. D u r a n t e ese plazo 
maciones. p o d r á n los interesados f o r m u l a r las 
o0o rec lamaciones que crean jus tas en 
Formado el r e p a r t i m i e n t o de r i -
queza r ú s t i c a y pecuar ia , de este 
Ayuntamiento, para el e je rc ic io de 
1934, p e r m a n e c e r á expuesto a l p ú -
blico en la S e c r e t a r í a de l m i s m o , p o r 
término de ocho d í a s h á b i l e s , a c o n -
tar desde el que aparezca p u b l i c a d o 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provinc ia , a fin de o í r r ec l ama-
ciones. 
la S e c r e t a r í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Campo de la L o m b a 
F o r m a d o s el r e p a r t i m i e n t o de la 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y pecuar ia y el 
p a d r ó n de edi f ic ios y solares de este 
A y u n t a m i e n t o para el p r ó x i m o a ñ o 
de 1934, ( juedan expuestos a l p ú b l i -
co en esta S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r 
el t é r m i n o de ocho d í a s , con el fin 
de que los con t r ibuyen te s en ellos 
c o m p r e n d i d o s p u e d a n e x a m i n a r l o s 
y f o r m u l a r las rec lamaciones que 
cons ideren justas , a d v i r t i e n d o que 
Q u i n t a n a y Congosto, 20 de O c t u - } pasado d i c h o plazo no s e r á n a t e n d i -
bre de 
G a r c í a . 
1933.—El A l c a l d e , D á m a s o 
A y u n t a m i e n t o de 
Canalejas 
F o r m a d o el p a d r ó n de edi f ic ios y | 
solares de este A y u n t a m i e n t o para 1 
el p r ó x i m o a ñ o de 1934, queda ex-
das las que se presenten. 
C a m p o de la L o m b a , 21 de O c t u -
bre de 1933.—El A l c a l d e , R i c a r d o 
G a r c í a . 
^ , ^ , , puesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
Santiago M i las 21 de O c t u b r e de m u n i c i a l o í r r e d a m a c i o n e s , 
1933.—El A l c a l d e , T o m á s G. Ares. 
J u n t a vecinal de M a m e 
Se ha acordado p o r la Ju n t a a d m i -
p o r espacio de ocho d í a s , t r a n s c u r r í - n i s t r a t i v a de l pueb lo el sacar a p ú -
dos los cuales no s e r á n a d m i t i d a s b l i c a subasta u n encauzamien to de 
las que se presenten. aguas de u n pozo ar tes iano pa ra da r 
Canalejas, 20 de O c t u b r e de 1933.— sal ida a las aguas po r la cal le de la 
Fuen te d á n d o l a sa l ida a la presa de 
d i c h o p u e b l o . L a subasta se ve r i f i ca -
A y u n t a m i e n t o de 
Yil laverde de Arcayos 
Formado el p a d r ó n de edi f ic ios y E l A l c a l d e , D e m e t r i o Rojo . 
solores y r e p a r t i m i e n t o s de r ú s t i c a y , 
pecuaria para el a ñ o 1934, se expo- ! A y u n t a m i e n t o de 
nen al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de l i B a r ó n 
Ayuntamiento p o r el p lazo de ocho ! F o r m a d o s los repar tos de r ú s t i c a 
días, que se e m p e z a r á n a con ta r des- y pecuar ia y p a d r ó n de edi f ic ios y 
de la p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en | solares para el p r ó x i m o a ñ o de 1934, mas bara to lo haga, cons ignando el 
íl BOLETÍN OFICIAL, a fin de que d u - | se h a l l a n de mani f ies to , p o r el p lazo faez p0 r c iento de la subasta. 
r á para el d í a c inco de N o v i e m b r e 
en la casa del concejo de M a m e y 
h o r a de las tres de la tarde. 
L a subasta se le a d j u d i c a r á a l que 
rante d icho plazo p u e d a n ser e x a m i -
nados por cuantos lo deseen y hagan 
las reclamaciones que crean justas. 
Vil laverde de Arcayos , 21 de O c t u -
bre de 1933.—El A l c a l d e , A q u i l i n o 
Medina. 
de ocho d í a s , en la S e c r e t a r í a m u n i -
c i p a l para o í r rec lamaciones . 
B u r ó n , 21 de O c t u b r e de 1933.—El 
A l c a l d e acc iden ta l , A n t o n i o R i a ñ o . 
Marne , a 19 de O c t u b r e de 1933.— 
E l Presidente, B i e n v e n i d o L l a m a z a -
res. 
A y u n t a m i e n t o de 
M a ñ a s de Paredes 
Formados los padrones de ed i f i -
cios y solares y su l i s ta c o b r a t o r i a 
de este A y u n t a m i e n t o pa ra el e je rc i -
cio de 1934, se h a l l a n expuestos al 
público en esta S e c r e t a r í a m u n i c i p a l . 




Confeccionado el p a d r ó n de au to -
móviles de este A y u n t a m i e n t o para 
el p r ó x i m o e jerc ic io de 1934, se ha -
lla de manif iesto en esta S e c r e t a r í a 
Municipal , por t é r m i n o de q u i n c e 
días, para rec lamaciones . 
Mur ías de Paredes, 20 de O c t u b r e 
de 1933.—El Alca lde , H o n o r i n o R u -
bio. 
A y u n t a m i e n t o de 
Rodiezmo 
Confeccionados para el a ñ o 1934 
Ju n t a vecinal de 
Rivas de la Valduerna 
F o r m a d o y ap robado p o r esta J u n -
los padrones de edi f ic ios y solares I t a el PresuPuesto o r d i n a r i o Para el 
y repartos de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i - 1 a ñ o de 1934' (Iueda a p u e s t o a l p u -
t o r i a l r ú s t i c a y pecuar ia , q u e d a n ex-
puestos al p ú b l i c o en esta Secreta-
r i a m u n i c i p a l , p o r t é r m i n o de o c h ó 
d í a s , pa ra o í r rec lamaciones . 
o 
o o 
A p r o b a d o por este A y u n t a m i e n t o 
el presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
para el e jerc ic io de 1934, queda ex-
puesto a l p ú b l i c o en esta S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l , j u n t o c o n l asOrdenanzas 
de a r b i t r i o s sobre bebidas y carnes, 
p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , a los 
efectos de las rec lamaciones , s e g ú n 
previene el a r t í c u l o 301 de l Es ta tu to 
m u n i c i p a l . 
Rod iezmo, 19 de O c t u b r e de 1933.— 
E l A l c a l d e , V . R a y ó n . 
b l i c o en casa del presidente p o r t é r -
m i n o de ocho d í a s para o í r r ec l ama-
ciones, pasados los cuales no s e r á n 
a d m i t i d a s . 
Rivas de l a V a l d u e r n a , 18 de Oc-
t u b r e de 1933.—El Presidente, J o s é 
M a r t í n e z . 
Jun ta m u n i c i p a l del Censo electoral de 
Vi l l ase lán 
D o n Severiano Pacho y Pacho, Se-
cre ta r io de la J u n t a m u n i c i p a l del 
Censo e lec tora l de V i l l a s e l á n . 
Cer t i f ico: Que en esta S e c r e t a r í a 
de m i cargo hay u n acta de s e s i ó n 
celebrada p o r esta Jun ta , que cop i a -
da l i t e r a lm en t e dice: 
E n V i l l a s e l á n , a 1.° de O c t u b r e de 
1933, bajo la pres idencia del Sr. Juez 
m u n i c i p a l D . Gabr ie l de Lucas Lazo , 
se r e u n i ó la Jun t a m u n i c i p a l del 
Censo e lec tora l , c m asistencia de 
los s e ñ o r e s vocales de la m i s m a , que 
firman. 
E l Sr. Presidente m a n i f e s t ó que el 
obje to de esta r e u n i ó n era pa ra de-
s ignar los vocales que h a n de cons-
t i t u i r esta Jun ta para el b i e n i o de 
1934-35, a t a l efecto y t en iendo en 
cuenta la c i r c u l a r de l Sr. Presidente 
de la J u n t a p r o v i n c i a l del Censo 
e lectora l y la c e r t i f i c a c i ó n de l A y u n -
t amien to , se a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d 
hacer la d e s i g n a c i ó n siguiente: 
Para vocales: D . Isaac de Lucas 
M e d i n a , c o m o Conceja l de m a y o r 
n ú m e r o de votos en e l e c c i ó n p o p u -
l a r y D . M e l c h o r de Lucas Lazo , co-
m o ex-Juez m u n i c i p a l . 
Para suplentes de los mi smos : d o n 
L u i s G a r c í a de Lucas , c o m o Conce-
j a l y D . Ben i to B a r t o l o m é Acgero, 
c o m o ex-Juez. 
Y no s iendo o t ro el objeto de esta 
r e u n i ó n , el Sr. Presidente d i ó p o r 
t e r m i n a d o el acto, a co rdando que 
se ext ienda acta po r d u p l i c a d o para 
r e m i t i r al limo. Sr. Presidente de la 
Jun t a p r o v i n c i a l del Censo, que se 
c o m u n i q u e a l Sr. Gobernador c i v i l 
para su p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL y que se c o m u n i q u e t a m -
b i é n a los interesados y se haga p ú -
b l i c o p o r m e d i o de edictos f i r m a n d o 
los s e ñ o r e s asistentes de qne ce r t i f i -
c o . — E l Presidente Gabr ie l de Lucas . 
Los vocales, Arsen io M a r t í n e z . — F i -
del CRrdo.—Laureano G a r c í a . — F e r -
n a n d o F e r n á n d e z . — E l Secretario, 
Severiano Pacho.— R u b r i c a d o p o r 
todos y sellado. 
Para que conste y r e m i t i r a l s e ñ o r 
G o b e r n a d o r c i v i l de l a p r o v i n c i a 
pa ra su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN O F I -
CIAL, exp ido la presente con el v is to 
bueno del Sr. Presidente en Vi l l a se -
l á n , a 7 de Oc tub re de 1933.—El Se-
cre ta r io , L a u r e a n o Pacho. — Vis to 
bueno: E l Presidente, Gabr i e l de 
L u c a s . 
1933; se r e ú n e n los s e ñ o r e s vocales Jun ta en fecha 1.° de Octubre ac 
de d i c h a Jun t a que al f i n a l suscr i - t u a l , h a n sido designados para for 
ben, bajo la pres idencia de D . Lean-1 m a r la repet ida Jun ta en el bienio 
d ro de la Sierra L ó p e z , con asisten- de 1934-35 los s e ñ o r e s siguientes: 
c ia del i n f r a sc r i to Secretario, con el i Presidente: D . C é s a r Diez García 
i n d i c a d o fin. Juez m u n i c i p a l . 
L e í d a s las disposic iones legales e, Vicepres iden ie 1.°: D . Cayetano 
ins t rucc iones rec ib idas d é l a supe- Gut i é r reZ) Conce |a l que ha obtenido 
e i o r i d a d , referentes a este p a r t i c u l a r | m a y o r n ú m e r 0 de votos en elección 
y t en iendo en cuenta que en este | p o p u l a r 
M u n i c i p i o no existen Jefes n i O f i -
ciales del E j é r c i t o o de la A r m a d a 
re t i rados , n i f unc iona r io s j u b i l a d o s 
de la A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l de l Esta-
do o de la p r o v i n c i a , n i t a m p o c o 
gremios indus t r i a l e s cons t i tu idos , se 
p r o c e d i ó a hacer la d e s i g n a c i ó n de 
los s e ñ o r e s que a c o n t i n u a c i ó n se 
expresan y po r los conceptos que se 
i n d i c a n . 
Vocales: D . H i p ó l i t o Cuesta Diez, 
Conceja l de m a y o r í a de votos y d o n 
M a r i a n o Alva rez Acevedo, ex-Juez 
m u n i c i p a l m á s an t iguo . 
Suplentes: D . Juan F ranc i sco A l -
varez Diez y D . N o r b e r t o Sierra Re-
y e r o . 
Se acuerda seguidamente n o m b r a r 
segundo Vicepres idente de la Jun ta , 
a D . M a r i a n o Alva rez Acevedo, pues 
el p r i m e r Vicepres idente cor respon-
de serlo a l que ostenta el cargo de 
Conceja l y que se r e m i t a el o r i g i n a l 
de este acta a l Sr. Presidente de l a 
Ju n t a p r o v i n c i a l del r a m o y c e r t i f i -
c a c i ó n de la m i s m a al E x c m o . s e ñ o r 
Gobe rnador c i v i l de la p r o v i n c i a . 
V o c a l y 2.° Vicepresidente: don 
Sa lvador M o r á n G o n z á l e z , ex-Juez 
m u n i c i p a l . Secretario el que suscribe 
Suplentes po r el m i s m o orden: 
d o n V i c t o r i n o R o d r í g u e z F e r n á n d e z , 
Conceja l y D . J o s é M o r á n Miranda, 
ex-Juez m u n i c i p a l . 
Se hace constar que en esta loca-
l i d a d no existen n i n g u n a de las per-
sonas n i g remios que a luden los nú-
meros 2.° y 4.° de l a r t í c u l o 11 de la 
refer ida L e y e lec tora l . 
Para que conste, en cumpl imien to 
de lo o rdenado p o r la Superioridad 
y para r e m i t i r a l E x c m o . Sr. Gober-
d o r c i v i l de la m i s m a , expido la pre-
sente v isada p o r el Sr. Presidente, 
en Los B a r r i o s de L u n a , a 14 de Oc-
t u b r e de 1933.—El Secretario, J u l i á n 
G a a c í a . — V . 0 B.0: E l Presidente, Cé-
sar Diez G a r c í a . 
J u n t a m u n i c i p a l del Censo electoral de 
Va ldep ié l ago 
Copia cer t i f icada del acta de de-
s i g n a c i ó n de vocales de la m i s m a 
para r e n o v a c i ó n b i e n a l de 1934-35. 
E n la sala de l Juzgado m u n i c i p a l 
de V a l d e p i é l a g o , s iendo las diez de 
l a m a ñ a n a del d í a 1.° de O c t u b r e de 
Jun t a m u n i c i p a l del censo electoral de 
Soto de l a Vega 
L a J u n t a m u n i c i p a l del Censo 
e lec tora l de este t é r m i n o , en sesión 
del d í a 1.° de O c t u b r e , ha designado 
D á n d o s e p o r t e r m i n a d a este acta, a ios vocales que t o m a r á n posesión 
que firman los s e ñ o r e s presentes, ei ¿ f a 2 de E n e r o p r ó x i m o , siendo 
ce r t i f i co .—Leandro de la Sierra .— I estos ios siguientes: 
V i c t o r i a n o L ó p e z . — D a n i e l L ó p e z . — | Conceja l p o r m a y o r n ú m e r o de 
U r b a n o F e r n á n d e z . — J u s t o Cuesta, i Votos, D . R a m ó n Bolas Alonso; su-
Rubr i cados . 1 p í e n t e , D . Santiago G o n z á l e z Mi-
Los que suscr iben . Presidente Y j u ^ e z 
Secretario de la J u n t a m u n i c i p a l de , gUpoerZ'ex_Juez M u n i c i p a l , D. Vicente 
referencia, ce r t i f i can : Que l a p rece-1 Asensio G o n z á i e z ; suplente, D. Mel-
dente acta es cop ia de l o r i g i n a l * 1 c h o r AlvareZ M a r t í n e z , 
que la m i s m a se contrae . | y para que se d igne ordenar la 
Para que conste y r e m i t i r a l e x c e - ¡ c a c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL 
l e n t í s i m o Sr. G o b e r n a d o r c i v i l de la . j . . • _ ^ ^ u ^ l a nre-
• de esta p r o v i n c i a , se remi te ia pic 
p r o v i n c i a , exped imos la presente en j sente 
V a l d e p i é l a g o , a 1.° de O c t u b r e ^ j S e ^ de la Veaa 2 de Octubre de 
1 9 3 3 . - E 1 Presidente, L e a n d r o d é l a ; i m _ E 1 Anton io Ro-
Sier ra .—El Secretario, Justo Cuesta. , , 
dnguez . 
Jun ta m u n i c i p a l del Censo electoral de[ o 0 o 
Los Barrios de L u n a \ D o n Rosendo Diez Rivas, Secretario 
D o n J u l i á n G a r c í a S u á r e z , Secreta- j de l A y u n t a m i e n t o de Soto de 
r i o del Juzgado y p o r lo tan to de . Vega. | , 
la Jun t a m u n i c i p a l del Censo elec-1 Cer t i f ico : Que el Concejal que o 
to ra l de Los B a r r i o s de L u n a . j t u v o m a y o r n ú m e r o de votos en 
Cer t i f ico: Que s e g ú n resul ta de l | ú l t i m a s elecciones munic ipa les^ 
acta de la s e s i ó n ce lebrada p o r la f o r m a parte del Ayuntamiento , 
cluídos el A l c a l d e y los Tenientes , 
lo es D. R a m ó n Botas A l o n s o . 
Y para que conste y r e m i t i r a l se-
ñor Presidente de la J u n t a m u n i c i -
pal del Censo e lec tora l , exp ido la 
presente de o rden y con el v i s to 
bueno del Sr. A l c a l d e Presidente en 
Soto de la Vega a 29 de Sept iembre 
de 1P33.—Rosendo Diez.—V.0 B.0: E l 
Alcalde, J o s é Sevi l l a . 
zá l ez , c o m o Conceja l de m á s edad 
del A y u n t a m i e n t o , que ha o b t e n i d o 
m a y o r n ú m e r o de votos en e l e c c i ó n 
popu la r . A c o n t i n u a c i ó n se p a s ó a 
elegir por v o t a c i ó n , que t u v o l u g a r 
solo entre los vocales t i tu la res y e l 
s e ñ o r Presidente, el i n d i v i d u o de l a 
J un t a que h a de ac tuar c o m o V i c e -
Janta m u n i c i p a l del Censo electoral de 
Truchas 
Don E n r i q u e B a r r i o s L í é b a n a , Se-
cretario de la J u n t a m n n i c i p a l de l j 
Censo e lec tora l l e T r u c h a s . 
Certifico: Que la J u n t a m u n i c i p a l i 
del Censo e lec tora l de este A y u n t a - ! 
miento, en s e s i ó n de 1.° de l a c t u a l , | 
acordó n o m b r a r los siguientes voca - | 
les para la m i s m a en el b i e n i o de 1 
1934-35. 
Concejal de m a y o r n ú m e r o de v o -
tos: D . Nemesio Escudero M o r á n . 
Suplente: D . Ben igno L i é b a n a Gar-
cía. 
Jubi lado del Estado: D. I n o c e n c i o 
Casado A l o n s o . 
Y para r e m i t i r a l Sr. G o b e r n a d o r 
cieil de la p r o v i n c i a , e x p i d o la pre-
sente en T r u c h a s , a 5 de O c t u b r e 
de 1933.—Enrique B a r r i o s . — V i s t o 
bueno: E l Pres idente ,Franc isco M o l a 
Junta m u n i c i p a l del Censo electoral de 
Renedo de V a l d e t u é j a r 
Don Ange l Reyero G ó m e z , Secretar io 
de la Jun ta m u n i c i p a l de l Censo 
electoral de Renedo de V a l d e t u é -
jar y su d i s t r i t o . 
Certifico: Que en esta S e c r e t a r í a 
aparece u n acta que cop iada a l a 
letra es del t enor s iguiente. 
«En la v i l l a de Renedo de V a l d e -
tuéjar y casa Juzgado, a 1.° de Oc-
tubre de 1933, s iendo la h o r a de las 
catorce, bajo la p res idenc ia de d o n 
César D o m í n g u e z D o m í n g u e z , se 
const i tuyó l a J u n t a m u n i c i p a l de l 
Censo electoral de este t é r m i n o c o m -
puesta de los vocales D . P o n c i a n o 
González L lamazares , D . Segundo 
García Pr ie to , D , N i c o l á s Diez A l v a -
rez y D . J u a n F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
no comparec iendo D . D a v i d A l á e z 
Tejerina y D . E m i l i o R o d r í g u e z M a n -
cebo; el Sr. Presidente m a n i f e s t ó que 
el objeto de la s e s i ó n era para la re-
^ v a c i ó n de d i c h a Jun ta , c o n arre-
^0 a la c i r c u l a r de la p r o v i n c i a l . 
Dada lec tura po r m i el Secretario de 
la m i s m a y a r t í c u l o s , c o m o t a m b i é n 
de c e r t i f i c a c i ó n de esta A l c a l d í a , so-
bre el Conceja l que corresponde se-
g ú n v o t a c i ó n , todos en u n a n i m a d a d 
y con ar reg lo a la Ley n o m b r a n para 
nueva J u n t a a D . B e n j a m í n F e r n á n -
dez F e r n á n d e z y su suplente D . N i -
c o l á s A lva rez , ex-Jueces m u n i c i p a - 1 presidente 2.A, y h a b i e n d o o b t e n i d o 
les, D . Serapio Diez y Diez y su su- m a y o r í a de votos a l Sr. D . Gregor io 
p í e n t e D . V a l e n t í n de Prado , Conce- | G o n z á l e z de la M o r a , fué des ignado 
ja les de este A y u n t a m i e n t o . \ el m i s m o para el cargo re fer ido de l 
No ten iendo m á s asuntos que t r a - c u a l t o m ó p o s e s i ó n seguidamente , 
tar, se l e v a n t ó la s e s i ó n , que firman | p o r d i s p o s i c i ó n de l Sr. Presidente 
los comparec ientes de que ce r t i f i co . ; se hace constar que c o m p o n e n esta 
C é s a r D o m í n g u e z . — P o n c i a n o G o n - ; j u l l t a m u n i c i p a l de l Censo, c o n arre-
z á l e z . — Segundo G a r c í a . — N i c o l á s gi0 a i a r t í c u l o 11 de la L e y e lec tora l 
Diez .—Juan F e r n á n d e z . — A n g e l Re- \os s e ñ o r e s siguientes: 
y e r o , - R u b r i c a d o s . - H a y u n sello. ¡ D Es tanis lao A b a d FranC0) p r e s i . 
Es cop ia de l o r i g i n a l a l que me ; dente) Jnez m u n i c i p a L 
r e m i t o v pa ra r e m i t i r a l E x c m o . se-| ^ , ^ • 
_ ^ u • - i J i . . ' D . Pedro D o m í n g u e z G o n z á l e z , 
ñ o r Gobe rnador c i v i l de la p r o v i n c i a __. , , • 8 . , , 
i Vicepres idente , Conceja l de m a y o r para su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN OFI- , , J J 
.•, , . . n u m e r o de votos. 
CIAL, exp ido l a presente que visa y 
s e i í a el Sr. Presidente c o n la m i s m a ! D- Gregor io G o n z á l e z de la M o r a , 
fecha .—Angel Reyero.—V.0 B.0: E l i Vicepres idente y v o c a l p r i m e r o , ex-
Presidente, C é s a r D o m í n g u e z . ! Juez-
j D . A n d r é s H e r r e r o R í o s , V o c a l t i -
! t u l a r , ex-Juez. 
J u n t a m u n i c i p a l del censo electoral de \ r ^ - ^ x r i 
r D . I s i d o r o Geijo Cuervo , V o c a l su-
San Justo de la Vega i plente> ex . juez-
E n San Justo de la Vega, a 1.° de ¡ D T i r s o M i g u é l e z Vega> V o c a l su-
O c t u b r e de 1933, p r e v i a c i t a c i ó n en ! piente ex-Juez. 
p r i m e r a convoca to r i a , que a c a d a ' ^ T ' r ' i Ü ' J C 
" ¡ D . J o s é G o n z á l e z Fernandez , Se-
u n o le h a b í a s ido hecha en la f o r m a . 
,, . • , T c r e t ano i n d i c i a l . 
que prev iene el a r t i c u l o 13 de L e y 
e lec tora l de 8 de Agosto de 1907, se 1 A P ^ p u e s t a del Sr. Presidente, la 
r e u n i e r o n en el l o c a l de l Juzgado J u n t a usando de la f acu l t ad que le 
de este A y u n t a m i e n t o , bajo la pre- a t r i b u y e el P á r r a f o 4-0 de l a r t í c u l 0 
s idenc ia de d o n Es tanis lao A b a d 11 de la ^ a c o r d ó ce lebrar sus 
F r a n c o , a c tuando c o m o Secretario, | sesiones, fuera de los actos que la 
s in voz n i vo to , D . J o s é G o n z á l e z m i s m a L e y s e ñ a l a expresamente en 
F e r n á n d e z , los s e ñ o r e s siguientes: i sus a r t í c u l o s 26 y 51 , en el l o c a l de l 
D . Pedro D o m í n g u e z G o n z á l e z , Juzgado de este t é r m i n o m i m i c i P a L 
d o n Gregor io G o n z á l e z de la M o r a , j Y no h a b i e n d o m á s asuntos de 
d o n A n d r é s H e r r e r o R í o s , D . I s i d o r o que t ra tar , se d i ó p o r t e r m i n a d a la 
Geijo Cuervo y D . T i r s o M i g u é l e z ! s e s i ó n , de la que ex t iendo el acta 
Vega. I cor respondien te , s a c á n d o s e de e l la 
A c o n i i n u a c i ó n se l eye ron , p o r e l ' dos copias que se r e m i t i r á n a l i l u s -
Secretario, las d isposic iones legales t r í s i m o Sr. Presidente de la J u n t a 
per t inentes a este acto. I p r o v i n c i a l de L e ó n Exorno . Sr. Go-
T e r m i n a d a d i c h a l ec tu ra , el s e ñ o r | b e r n a d o r de la p r o v i n c i a , a los efec-
Presidente d e c l a r ó c o n s t i t u i d a l a ' tos de su p u b l i c a c i ó n . 
J u n t a m u n i c i p a l del Censo e lec tora l i E n fé de t odo lo cua l firman todos 
que ha de ac tuar d u r a n t e el b i e n i o . los s e ñ o r e s concur ren tes a este acto 
de 1934-35, d a n d o a l efecto p o s e s i ó n ; de que yo Secretario, c e r t i f i c o . — E l 
d é l o s cargos, que p o r m i n i s t e r i o de la Presidente, Es tan is lao A b a d . — E l V i -
L e y les cor responde d e s e m p e ñ a r en cepresidente 1.°, Pedro D o m í n g u e z , 
e l la , a cada u n o de los s e ñ o r e s pre- E l Vicepres idente 2.°, Gregor io G o n -
sentes, y hac i endo especial m e n c i ó n z á l e z . — V o c a l e s , I s i d o r o Geijo, A n -
de que el de Vicepres idente 1.° lo d r é s H e r r e r o y T i r s o M i g u é l e z . — E l 
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